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2018 年度、中学校では 2019 年度からである。










の授業実習は小学校 4 週間実習のうち 1 ～ 2 時
間、中学校 3 週間実習のうち 0 ～ 1 時間であっ


















ば、LGBT は調査対象者の 7.6％であり、13 人
に一人の割合で存在している 4。つまり、一ク
ラス 30 ～ 35 人の児童生徒の中に、LGBT は 2


















































































































































































































































































































































































































第 1 次　多様な性（LGBTQ）について知る。（1 時間）
第 2 次　いろんな性別といろんな生き方を知る。（1 時間）
第 3 次　違いを受け入れながら共に生きていくことを考える。（1 時間）
○指導案






の領域として、第 2 次は保護者参観で、第 3 次
は市教育委員会の学校訪問時に実施されてい























































































































































































































































































4  電通ダイバーシティ・ラボ「LGBT 調査
2015」（2015 年 4 月）による。この調査の
概要は以下の通りである。調査対象：20
～ 59 歳の個人、69989 人、調査対象エリ
ア：全国、調査時期：2015 年 4 月 7 ～ 8 日、
調査方法：インターネット調査。
5  杉浦郁子『LGBT 大学生に関する支援と課
題−インタビュー調査と電話相談の事例
















玉県を除く）に在住、調査時期 2013 年 10
月 28 日～ 12 月 31 日、調査方法：インター
ネット調査。










止等のための基本的な方針　平成 25 年 10
月 11 日文部科学大臣決定（最終改定　平
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10  WHO は、ヘテロセクシュアル以外の性的
指向を疾患とみなしていない。
11  性同一性障害（Gender Identity Disorder）
は医学的疾患名であるが、アメリカ精神


















16  世 界 保 健 機 構 HP　http://www.
who.int/reproductivehealth/topics/
gender_r ights/sexua l_hea l th/en/ 
2017.8.21 アクセス。原文は以下の通り。
　Sexuality is a central aspect of being 
human throughout life and encompasses 
sex ,  gender  ident i t i e s  and  ro l e s , 
sexual orientation, eroticism, pleasure, 
intimacy and reproduction. Sexuality is 
experienced and expressed in thoughts, 
fantasies, desires, beliefs, attitudes, 
values, behaviours, practices, roles and 
relationships. While sexuality can include 
all of these dimensions, not all of them 
are always experienced or expressed. 
Sexuality is influenced by the interaction 
of biological ,  psychological ,  social , 
economic, political, cultural, ethical, legal, 





律」（2000 年）第 2 条
19  法務省・文部科学省編『平成 28 年版人権
教育・啓発白書』2016 年 6 月 7 日、p.2。
20  国連「人権教育のための世界計画」（United 
Nations World Programme for Human 
Rights Education）、2005 年。







年 4 月、pp.25 − 38。









別の教科　道徳』平成 27 年 7 月（以下、『小
学校指導要領解説道徳科』と略記）、『中学
校学習指導要領解説　特別の教科　道徳』
平成 27 年 7 月（以下、『中学校指導要領
解説道徳科』と略記）参照。
25  「私たちの道徳の特徴」「『私たちの道徳』
































弓社、2017 年、pp.161 − 162。
30  前掲、『小学校指導要領解説道徳科』p.99、
『中学校指導要領解説道徳科』p.102。
31  前掲、『小学校指導要領解説道徳科』p.80、
『中学校指導要領解説道徳科』pp.79 − 80。
＊本稿執筆にあたっては、神奈川県三浦市
立初声小学校加藤惠美子教諭、及川比呂
子養護教諭、福岡県大川市立大川中学校
神代恵美教諭から貴重な資料を提供して
いただいた。深く感謝する次第である。
